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已核准使用的 111 个中药材地理标志，共有 516 家
核准使用企业(包括合作社、研究所)。通过专利检
索发现，截至 2017年 4月 10日，我国中药材地理标
志产业 516 家已核准使用企业，拥有专利(包括专























1. 2 关于专利质量问题的研究 21 世纪以来，随
着全球范围内专利数量的爆发式增长，有关专利质






















































1 663件专利中，发明专利 445 件，占 26. 8%;实用新














质量检测设备及方法; (8)其他〔12〕。在这 8 项具体
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表 1 我国中药材地理标志产业 3种类型专利所属技术类别比较(件 /所占比例)
技术类别 发明专利 实用新型专利 外观设计专利 小计
中药材栽培、养殖技术 33 /7. 4% 1 /0. 3% 0 /0 34 /2. 0%
中药材加工技术 76 /17. 1% 5 /1. 6% 0 /0 81 /4. 9%
中药产品及炮制技术 146 /32. 8% 8 /2. 5% 0 /0 154 /9. 3%
中药材相关设备 27 /6. 1% 242 /76. 1% 1 /0. 1% 270 /16. 2%
中药衍生产品及工艺方法 45 /10. 1% 8 /2. 5% 3 /0. 3% 56 /3. 4%
中药外形包装 0 /0 7 /2. 2% 890 /98. 9% 897 /53. 9%
中药质量检测设备及方法 41 /9. 2% 1 /0. 3% 0 /0 42 /2. 5%
其他 77 /17. 3% 46 /14. 5% 6 /0. 7% 129 /7. 8%
术的专利拥有量之和为 269 件，占授权专利总量的







3. 3. 1 法律状态分析:根据我国《专利法》的规定，
已授权专利的法律状态可以划分为“继续有效”“终
止”“届满”“无效”“撤销”“(视为)放弃”等 6 种情













效和视为放弃)的专利 627 件，失效率为 37. 7%。
我国中药材地理标志产业不同技术类别专利法律状
态如表 2所示。
表 2 我国中药材地理标志产业不同技术类别专利法律状态比较(件 /所占比例)
技术类别 继续有效 终止 届满 无效 (视为)放弃
中药材栽培、养殖技术 28 /82. 4% 6 /17. 6% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
中药材加工技术 71 /87. 7% 10 /12. 3% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
中药产品及炮制技术 148 /96. 1% 4 /2. 6% 0 /0. 0% 2 /1. 3% 0 /0. 0%
中药材相关设备 234 /86. 7% 29 /10. 7% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 7 /2. 6%
中药衍生产品及工艺方法 48 /85. 7% 8 /14. 3% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
中药外形包装 355 /39. 6% 504 /56. 2% 37 /4. 1% 1 /0. 1% 0 /0. 0%
中药质量检测设备及方法 42 /100. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%




































表 3 我国中药材地理标志产业 3种类型已失效
专利的维持时间比较(件 /所占比例)
维持时间 /年 发明专利 实用新型专利 外观设计专利
0～1 2 /5. 7% 6 /13. 0% 30 /5. 5%
2～3 5 /14. 3% 28 /60. 9% 249 /45. 6%
4～5 14 /40. 0% 5 /10. 9% 89 /16. 3%
6～7 13 /37. 1% 1 /2. 2% 62 /11. 4%
8～9 1 /2. 9% 6 /13. 0% 79 /14. 4%
10～11 0 /0. 0% 0 /0. 0% 37 /6. 8%
12～14 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
合计 35 /100% 46 /100% 546 /100%

















0～1 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 6 /16. 7% 2 /25% 30 /5. 5% 0 /0. 0% 0 /0. 0%
2～3 3 /50% 3 /30% 2 /33. 3% 26 /72. 2% 3 /37. 5% 247 /45. 6% 0 /0. 0% 2 /5. 3%
4～5 6 /50% 3 /30% 2 /33. 4% 1 /2. 8% 3 /37. 5% 84 /15. 5% 0 /0. 0% 9 /47. 3%
6～7 0 /0. 0% 3 /30% 2 /33. 3% 1 /2. 8% 0 /0. 0% 62 /11. 4% 0 /0. 0% 8 /42. 1%
8～9 0 /0. 0% 1 /10% 0 /0. 0% 2 /5. 5% 0 /0. 0% 82 /15. 2% 0 /0. 0% 1 /5. 3%
10～11 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 37 /6. 8% 0 /0. 0% 0 /0. 0%



















3. 3. 3 继续有效专利维持时间分析:数据显示，在
我国中药材地理标志产业已授权专利中，目前仍继
续有效的专利共 1 036件，有效率为 62. 3%。其中，







维持时间 /年 发明专利 实用新型专利 外观设计专利
0～1 141 /34. 4% 173 /63. 6% 135 /38. 1%
2～3 126 /30. 7% 84 /30. 9% 104 /29. 4%
4～5 88 /21. 5% 14 /5. 1% 103 /29. 1%
6～7 43 /10. 5% 1 /0. 4% 8 /2. 3%
8～9 8 /1. 9% 0 /0. 0% 1 /0. 3%
10～11 4 /1. 0% 0 /0. 0% 1 /0. 3%
12～14 0 /0. 0% 0 /0. 0% 2 /0. 6%
合计 410 /100% 272 /100% 354 /100%
专利、实用新型专利，还是外观设计专利，无论继续
有效专利属于哪一技术类别，目前继续有效的专利
多数维持在 5年以内，而且维持时间尚未超过 1 年
(0～1)的专利占有较大比例。从技术类别来看，中
药材栽培、养殖技术(78. 6%)、中药材相关设备



































0～1 22 /78. 6% 15 /21. 1% 43 /29. 1% 162 /69. 2% 26 /54. 2% 134 /37. 7% 12 /28. 6% 35 /31. 8%
2～3 3 /10. 7% 30 /42. 3% 39 /27. 7% 61 /26. 1% 11 /22. 9% 105 /29. 6% 17 /40. 4% 46 /41. 8%
4～5 3 /10. 7% 19 /26. 7% 33 /22. 3% 11 /4. 7% 9 /18. 7% 103 /29% 10 /23. 9% 17 /15. 5%
6～7 0 /0. 0% 6 /8. 5% 21 /14. 1% 0 /0. 0% 2 /4. 2% 9 /2. 5% 3 /7. 1% 11 /10. 0%
8～9 0 /0. 0% 1 /1. 4% 7 /4. 8% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 1 /0. 3% 0 /0. 0% 1 /0. 9%
10～11 0 /0. 0% 0 /0. 0% 3 /2. 1% 0 /0. 0% 0 /0. 0% 2 /0. 6% 0 /0. 0% 0 /0. 0%





























面，中药外形包装最多(共 22 件) ，中药产品及炮制
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